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Praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan di PT Brilliant E-commerce 
Berjaya selama kurang lebih 2 bulan atau 43 hari kerja.Selama melaksanakan 
PKL, praktikan ditempatkan pada bagian Finance, Accounting, and Tax (FAT) 
sebagai staf magang finance. Dalam melaksanakan PKL ini praktikan 
melakukan berbagai macam aktivitas pekerjaan terkhusus dalam bidang finance 
yaitu membuat invoice, membuat cek rekening bank, membuat form-form 
peminjaman uang, mendokumentasikan persyaratan untuk peminjaman 
uang.Dengan mengaplikasikan ilmu yang pratikan telah dapatkan dibangku 
perkuliahan praktikan mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana implementasi 
perpajakan dalam perusahaan.Selain itu praktikan juga mendapatkan ilmu 
terkait etika seorang tenaga professional dalam menghadapi klien serta sikap-
sikap yang harus dimiliki dalam bekerja terkhusus pada bidang akuntansi 
ini.Banyaknya penanaman sikap yang dituntut oleh perusahaan kepada 
praktikan membuat praktikan dapat belajar dalam menghadapi situasi tertentu 
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Nya maka Penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan praktik kerja lapangan 
(PKL) tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar 
ahli madya. 
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A. Latar Belakang PKL 
Teknologi digunakan untuk membantu manusia dalam mempermudah 
aktivitas kegiatan. Perkembangan teknologi memberikan dampak pada 
berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Salah satu bidang yang mengalami 
dampaknya adalah bidang ekonomi. Teknologi bidang perekonomian telah 
banyak mengalami perubahan dan perkembangan. salah satunya teknologi 
dalam bidang perekonomian dengan berbasis internet bisa disebut dengan e-
commerce. 
Perusahaan yang memiliki teknologi dalam bidang perkenomian secara 
online salah satunya yakni PT Brilliant E-commerce Berjaya. PT Brilliant E-
commerce Berjaya adalah perusahaan e-commerce dalam pengadaan barang 
atau jasa yang menyediakan, memasarkan, dan mempromosikan barang dan 
jasa secara online melalui website www.mbiz.co.id. PT Brilliant E-commerce 
Berjaya ini merupakan  perusahaan  E-Procurement atau Pengadaan Barang 
atau Jasa pertama di Indonesia antara Bussiness to Bussiness. MBIZ.co.id  
sebagai solusi e- Procurement no.1 di Indonesia memberikan solusi total 
terkait barang dan jasa yang efisien untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggannya. Biasanya yang terjadi dalam  salah satu masalah terbesar di 







administrasi dan persetujuan yang rumit.  MBIZ.co.id  memiliki beragam 
kategori yang tersedia di situs MBIZ.co.id, diantaranya  mencakup produk 
peralatan industri, IT & elektronic, jasa barang custom , hingga penyedia event 
organizer dari vendor-vendor terpercaya. MBIZ.co.id  memadukan strategi, 
inisiatif, dan kreativitas untuk menghadirkan efisiensi tinggi dalam 
bertransaksi online. Harga kompetitif dan transparan yang kami tawarkan 
dapat dinikmati melalui sistem pembayaran yang bisa dilakukan darimana dan 
kapan saja. Seluruh transaksi akan tercatat secara aman di situs untuk 
keperluan perusahaan. 
Alasan praktikan melaksanakan PKL pada PT Brilliant E-commerce 
Berjaya supaya dapat mempelajari sistem perdagangan barang atau jasa dari 
pesanan customer. dalam sistem tersebut customer memesan barang melalui 
PT Brilliant E-commerce Berjaya dengan mengakses website mbiz.co.id dan 
membuat kesepakatan, selanjutnya mbiz.co.id akan memesan barang / jasa 
(sesuai pesanan customer) dari vendor, kemudian barang akan diterima oleh 
customer dan perusahaan  segera membuat invoice untuk customer. 
PKL ini dapat memberikan suatu gambaran untuk mahasiswa tentang 
kondisi yang terjadi pada dunia kerja. Selain hal tersebut  PKL juga dapat 
melatih soft skill  bagi para mahasiswa dalam hal mengambil suatu keputusan 
dengan baik, berlatih beradaptasi dengan orang-orang baru, dan juga melatih 
mental untuk berbicara dengan orang yang baru dikenal. Dengan tujuan 
adanya  program PKL dari Diploma III Akuntansi FE UNJ sehingga dapat 







dunia kerja secara nyata. PKL yang dilaksanakan dari program studi Diploma 
III Akuntansi FE UNJ  memiliki tujuan dimana mahasiswa dapat 
meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan. Selain itu dengan adanya PKL ini diharapkan terbentuknya pola 
pikir mahasiswa yang terampil dan beretika dalam menghadapi dunia kerja. 
setelah melakukan program ini mahasiswa dapat dengan siap dalam 
menghadapi situasi lingkungan dunia kerja secara nyata. 
 
B.   Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun Maksud dari pelaksanaan PKL yaitu : 
1. Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah Sistem Informasi 
Akuntansi (SIA) dan Akuntansi Perbankan, akuntansi langsung di dunia 
pekerjaan. 
2. Mempelajari lebih dalam sub bidang pekerjaan terkait akuntansi yang ada 
didalam perusahaan. 
3. Mempelajarai etika seorang akuntan dalam perusahaan yang diterapkan 
didalam perusahaan tersebut 
4. Melakukan praktik kerja dalam bidang akuntansi 
5. Melaksanakan etika seorang karyawan seperti pada umumnya. 
Sedangkan Tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu : 








2. Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja untuk dapat 
berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia pekerjaan. 
3. Memperoleh pengembangan diri dari sikap disiplin, jujur, bertanggung 
jawab, mandiri, kreatif dan inisiatif dalam dunia pekerjaan. 
4. Memperoleh sikap-sikap menjadi sosok yang kuat secara mental dan tidak 
mudah menyerah serta siap untuk menjadi tenaga kerja yang professional. 
5. Memperoleh pengalaman secara nyata terkait pekerjaan seorang akuntan 
sesuai dengan teori yang dipelajari 
 
C. Kegunaan PKL  
PKL ini memiliki manfaat yang cukup banyak baik bagi 
mahasiswa, universitas maupun pihak perusahaan yang menjadi tempat 
praktik. Adapun kegunaan PKL sebagai berikut : 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
Adapun Kegunaan PKL bagi mahasiswa yaitu : 
a. Dapat terpenuhinya mata kuliah praktik kerja lapangan dan laporan 
praktik kerja lapangan sesuai dengan standar yang diharuskan 
b. Dapat mengetahui kondisi secara nyata terkait aplikasi dari teori 
akuntansi dalam dunia pekerjaan 
c. Menambah wawasan dunia kerja khususnya dalam bidang finance secara 
nyata. sehingga praktikan memiliki keterampilan khusus sesuai dengan 







d. Melatih mental, rasa tanggung jawab serta kemampuan bersikap kritis 
terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam bidang perpajakan 
e. Mengasah tingkat kreativitas mahasiswa dalam melakukan penyimpanan 
dokumen bukti transaksi perusahaan. 
f. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa selaku generasi muda yang 
harus siap terjun langsung dimasyarakat khususnya di dunia kerja 
2. Bagi Prodi D3 Akuntansi FE UNJ 
Adapun Kegunaan PKL Bagi Prodi D3 Akuntansi FE UNJ yaitu : 
a. Terbangunnya hubungan yang baik dalam hal kerjasama untuk proses 
magang dan perekrutan karyawan antara universitas negeri Jakarta dengan 
PT Brilliant E-commerce Berjaya (MBIZ.co.id) terkhusus sumber daya 
dalam bidang akuntansi 
b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyempurnakan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja 
c. Sebagai suatu proses dalam mempersiapkan lulus yang kompeten untuk 
dapat bersaing di dunia kerja 
d. Dapat memberikan gambaran secara nyata kepada mahasiswa dalam 
menghadapi dunia kerja 
3. Bagi PT Brilliant E-commerce Berjaya  
Adapun Kegunaan PKL Bagi PT Brilliant E-commerce Berjaya 
yaitu : 
a. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan (PKL) 







dapat membantu dalam proses membuat tagihan  invoice Membuat form 
peminjaman uang. Serta melengkapi persyaratan untuk proses peminjaman 
uang. 
b. Dapat menumbuhkan kerjasama antara PT Brilliant E-commerce Berjaya 
dengan universitas negeri Jakarta dalam hal perekrutan karyawan dengan 
mengetahui kompeten mahasiswa akuntansi universitas negeri Jakarta 
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 
kompetitif sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan.  
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) di PT 
Brilliant E-commerce Berjaya (Mbiz.co.id)  adalah situs yang dibangun khusus 
untuk melayani transaksi online B2B (business-to-business). Sebagai solusi total 
e-procurement B2B no.1 di Indonesia, fokus utama dari mbiz.co.id ini  adalah 
memberikan solusi total barang & jasa yang efisien untuk memenuhi kebutuhan 
usaha pelanggan kami.. Berdasarkan informasi dari internet bahwa PT Jakarta 
Industrial Estate Pulogadung sedang membutuhkan tenaga kerja dalam bidang 
Finance, Accounting and Tax (FAT) maka praktikan mencoba untuk 
mengajukan surat permohonan pada perusahaan tersebut dengan harapan dapat 
belajar dan menambah wawasan serta pengalaman lebih banyak mengenai 








Berjaya ini juga terletak di posisi yang sangat strategis sehingga mudah 
dijangkau dengan kendaraan umum sehingga memudahkan praktikan dalam 
menjalankan proses kegiatan praktik kerja lapangan.  
 
Berikut ini  merupakan  informasi  data  perusahaan  tempat  pelaksanaan 
praktik kerja lapangan (PKL): 
Nama Perusahaan : PT Brilliant E-commerce Berjaya (MBIZ.co.id) 
Alamat : Lippo Kuningan 21
st
 floor Jl. HR. Rasuna 
 Said Kav.B-12 Setiabudi, Jakarta 12940 
Telepon : (+6221) 2911 0263 
Faxmile : (+6221) 2911 5006 
E-mail : help@mbiz.co.id 
Homepage : www.mbiz.co.id 
 
E.  Jadwal PKL 
Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan mulai 2 Juli 2018 
sampai dengan 31 Agustus 2018 bertempat di PT Brilliant E-commerce Berjaya. 
Berikut adalah rincian tahapan pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini, dimana praktikan menyiapkan administrasi dalam 
mengurus surat permohonan praktik kerja lapangan di Biro Administrasi dan 
Hukum (BAKHUM) yang ditujukan kepada PT Brilliant E-commerce Berjaya 
(MBIZ.co.id). Setelah surat permohonan dibuat, praktikan langsung menuju 







permohonan praktik keja lapangan pada Rabu, 27 Juni 2018. Setelah itu 
praktikan langsung dihubungi kembali pada hari Kamis, 28 Juni 2018 oleh 
pihak perusahaan untuk datang wawancara kemudian diumumkan dapat 
melaksanakan PKL mulai tanggal 2 Juli 2018 sesuai dengan surat permohonan 
yang diajukan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL ini dimulai pada hari Senin, 2 Juli 2018 
sampai dengan Jum‟at, 31 Agustus 2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja 
dimulai dari Pk 09.00 sampai dengan Pk 18.00 dan waktu istirahat dari Pk 
12.00 sampai dengan Pk 13.00.Pada saat pelaksanaan PKL praktikan diberikan 
arahan mengenai sistem kerja dan prosedur keuangan di perusahaan oleh kak 
Oriza Alawadra Sativa selaku staff finance  
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan ini praktikan menyusun laporan atas kegiatan 
PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL yang merupakan syarat yang 
harus dipenuhi oleh mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan penyusunan laporan ini pada akhir 
bulan September dan selesai dibulan November 2018. Dalam proses 
penyusunan laporan PKL ini,praktikan memperoleh data-data yang dibutuhkan 
pada saat praktikan melakukan PKL dan melengkapi seluruh data tersebut 7 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Dan Visi Misi pada Perusahaan 
www.mbiz.co.id, merupakan sebuah situs yang dibuat, dimiliki, dan 
dikelola oleh PT Brilliant Ecommerce Berjaya ("BEB").  BEB merupakan 
perusahaan afiliasi Lippo Group yang bergerak di bidang perdagangan secara 
elektronik, yang menyediakan, memasarkan, dan mempromosikan barang dan 
jasa secara online melalui Situs ini. Pendirian BEB telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
2449494.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 31 Juli 2015. Orang –orang yang 
mendirikan serta pembinaan dalam SDM diantaranya Ryn Hermawan sebagai 
COO & Co-Founder, Rizal Paramarta sebagai CEO dam Andik Duana Putra 
sebagai CCO. BEB beralamat terdaftar di Gedung Lippo Kuningan Lantai 21, 
Jalan H.R. Rasuna Said Blok B-12, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.  
Visi  
Memudahkan kebutuhan B2B (Bussines To Business) dan mitra penjual 
dengan pemerintah (Business To Government) sesuai dengan kebutuhan 







 Misi  
Turut membangun ekosistem digital tidak hanya menjual ke konsumen 
ritel tapi ke perusahaan dan instansi pemerintah 
Kami juga membuka kesempatan bagi vendor yang ingin mengembangkan 
usahanya dengan bergabung bersama Mbiz.co.id menjadi supplier/penyedia 
barang agar dapat memasarkan produknya lebih luas lagi dengan skala nasional. 
Perseroan berhasil mempertahankan penjualan neto di tingkat Rp17,8 triliun, 
meningkat tipis dari Rp17,7 triliun dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun 
menghadapi tantangan makroekonomi pada tahun 2016 yang berkelanjutan dari 
tahun sebelumnya. Kontribusi segmen Ritel terhadap total penjualan neto 
Perseroan sebesar Rp14,5 triliun atau mewakili 81,5% dari total penjualan neto, di 
mana sebagai kontributor utama, MPPA (PT Matahari Putra Prima Tbk) 
mengkontribusikan Rp13,5 triliun melalui merek-merek yang sudah dikenal 
masyarakat, seperti Hypermart, Foodmart, Boston Health & Beauty, FMX, 
Foodmart Primo, dan SmartClub. Selama tahun 2016, MPPA membuka 27 gerai 
baru di berbagai pelosok Indonesia. 
Menurut AnnualReport.id tahun 2016 Segmen TMT memberi kontribusi 
sebesar Rp1,9 triliun yang mewakili 10,8% dari total penjualan neto Perseroan. 
Sementara itu, penjualan neto segmen Bisnis Lain dan Investasi meningkat secara 
signifikan sebesar 147% dibandingkan tahun 2015, menjadi Rp1,4 triliun. Mbiz 
(PT Brilliant Ecommerce Berjaya), anak perusahaan yang bergerak di bidang 







to-Government (B2G), menjadi pemberi kontribusi terbesar pada segmen ini. 
Perseroan menghasilkan laba bersih sebesar Rp312 miliar dibandingkan dengan 
kerugian bersih pada tahun 2015 sebesar Rp1,2 triliun, serta mempertahankan 
penjualan di tingkat Rp17,8 triliun, meningkat tipis dari tahun 2015 yaitu Rp17,7 
triliun, di tengah-tengah tantangan makroekonomi yang ada.   
B. Struktur organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi Division Finance, Accounting, and Tax 
 
Gambar II.1 







Berikut merupakan penjelasan mengenai struktur organisasi PT Brilliant 
E-commerce Berjaya (MBIZ.co.id): 
a. Chief Financial Officer (CFO) 
Pada bagian ini CFO merupakan presiden keuangan di perusahaan yang 
mana bertanggung jawab dalam kegiatan pengendalian perusahaan dari 
internal maupun eksternal. CFO  memiliki wewenang dalam mengambil 
keputusan terkait keuangan perusahaan serta melegalisasikan dokumen. 
b. Finance Controller 
Pada bagian ini Finance Controller memiliki tugas dalam  pengawasan 
keuangan perusahaan dari internal maupun eksternal serta mengendalikan 
terkait pemasukan dan pengeluran yang dilakukan oleh perusahaan. 
Finance Controller harus meng-update kejadian tentang keuangan 
perusahaan kepada CFO 
c. Senior Manager FAT 
Pada bagian ini Senior Manager FAT memiliki tanggung jawab atas 
kegiatan seluruh karyawan di departemen FAT dan bertugas meng-
Approve berkas (Payment Request) dan (Invoice). Tugas lainnya juga harus 
meng-update kejadian yang terjadi baik berita buruk atau baik kepada 
Finance Controller tentang keuangan pada perusahaan 
Division FAT di PT Brilliant E-commerce Berjaya memiliki 4 bagian yaitu 
1. Finance 
Pada bagian Finance tidak memiliki posisi manager finance karena 







Assistant Manager Finance. Memiliki peran menginformasikan kepada 
Senior manager FAT terkait cash flow pada perusahaan Yang memiliki 
tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi 
terkait arus kas terutama piutang dan utang. Bagian ini memiliki 3 bagian 
lagi yaitu: 
a) Account Receivable 
Pada bagian ini terdapat supervisor yang  bertanggung jawab atas 
staf-stafnya serta memiliki peran dalam memberikan informasi kepada ass. 
Manager finance terkait piutang yang ada pada perusahaan. Tugas lainnya 
yaitu  membuat tagihan (invoice) untuk Customer. Mencetak dan 
mendokumentasikan dokumen invoice,faktur pajak, PO dan DN. Serta 
mendistribusikan dokumen ke bagian accounting, tax, dan approver 
dokumen. 
b) Account Payable 
Pada bagian ini terdapat supervisor yang  bertanggung jawab atas 
staf-stafnya serta memiliki peran dalam memberikan informasi kepada ass. 
Manager finance terkait utang yang ada pada perusahaan. Seperti utang ke 
vendor, utang pembelian, utang dalam peminjaman uang, dan utang 
lainnya 
c) Collection 
Pada bagian ini terdapat supervisor yang  bertanggung jawab atas 
staf-stafnya serta memiliki peran dalam memberikan informasi kepada ass. 







memiliki tugas mengumpulkan penerimaan pembayaran-pembayaran dari 
customer serta merekap invoice pembayaran dari customer tersebut. 
2. Accounting 
Pada bagian Accounting tidak memiliki posisi sebagai manager 
Accounting karena belum ada atau masih kosong pada bagian tersebut. Di 
bagian Accounting  memiliki Assistant Manager Accounting  yang  peran 
melaporkan kepada Senior manager FAT dan Finance Controller terkait 
laporan keungan pada perusahaan. Tugasnya mencatat, mengumpulkan, dan 
menyimpan data yang terkait dengan adanya transaksi di perusahaan.  
3. Tax 
Pada bagian Tax  memiliki posisi sebagai manager Tax  yang berperan 
dalam pengelolaan aktivitas pajak di perusahaan, serta menginformasikan 
kepada Finance Controller terkait aktivitas pajak pada perusahaan baik 
yang sudah direncanakan maupun yang telah terjadi. Di bagian Tax  
memiliki Assistant Manager Tax yang  peran membantu manager tax dalam 
mengelola dan mengontrol aktivitas pajak untuk mencapai tujuan sesuai 
rencana pada perusahaan 
4. Corporate Finance and Budgeting 
Pada bagian Corporate Finance (corfin) and Budgeting  tidak memiliki 
posisi sebagai manager Corfin and Budgeting karena belum ada atau masih 
kosong pada bagian tersebut. Di bagian ini juga tidak  memiliki Assistant 
Manager. Jadi  supervisor yang  berperan melaporkan kepada Senior 







pengawasan transaksi keuangan yang ada pada perusahaan. Serta tugas 
lainnya meminjam uang ke bank mega maupun ke PT CTLI. Tugas lainnya 
yaitu mendokumentasikan dokumen untuk persyaratan dalam pencairan 
peminjaman uang 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Mbiz.co.id adalah solusi total untuk pengadaan barang dan jasa melalui 
sistem digital. Mbiz.co.id mengintegrasi 2 solusi, yaitu solusi pengadaan melalui 
fungsi e-Procurement, dan solusi komersial melalui fungsi e-Commerce. Secara 
transaksional, Mbiz.co.id memudahkan proses transaksi pengadaan dengan cara 
digital untuk mendapatkan efisiensi dan transparansi.  
Secara komersial, perusahaan membantu membuka kesempatan setiap 
perusahaan untuk melakukan transaksi baik sebagai penjual (vendor) maupun 
sebagai pembeli melalui platform Mbiz.co.id. Dalam kaitannya untuk membantu 
meningkatkan perekonomian daerah, Mbiz.co.id menjadi penghubung bagi 
vendor-vendor dari UMKM di daerah untuk mempunyai akses penjualan ke 
perusahaan-perusahaan lokal maupun multinasional. 
Mbiz.co.id memiliki 5 Tahap dalam melakukan transaksi : 
Tahap 1 : Pembelian Produk. Login, pilih produk/jasa dan masuk ke 
  keranjang 
Tahap 2 : Pembuatan RFQ & Quotation. Buat RFQ & Quotation sebagai 







Tahap 3 : Persetujuan PR (Purchase Request) &PO (Purchase Order). 
Setujui Purchase Request dan buat Purchase Order untuk 
pengiriman barang 
Tahap 4 : Pengiriman & Penagihan (Invoicing). Terima tagihan setelah 
      barang diterima 
Tahap 5 : Pembayaran. Lakukan pembayaran sesuai metode TOP (Term of 
























A. Bidang Kerja 
Pelaksanaan PKL dimulai pada tanggal Senin, 2 juli 2018 sampai dengan 
Jumat, 31 Agustus 2018 ± (40 hari) di PT Brilliant E-commerce Berjaya. 
Praktikan ditempatkan  pada bagian Corporate Finance (corfin) & Budgeting 
sebagai staf magang finance untuk membantu pekerjaan ibu Happy Kristiascika 
selaku supervisor yaitu salah satunya melakukan Pencairan Peminjaman uang. 
Peminjaman uang dilakukan untuk membayar vendor, membayar gaji karyawan, 
dan membayar biaya biaya lainnya yang ada di perusahaan. Maka dari itu dalam 
pencairan peminjaman uang yang dilakukan pada praktikan ada dua yakni 
pencairan peminjaman uang kepada PT CTLI dan Bank Mega. Pada saat ingin 
melakukan pencairan peminjaman uang ke Bank Mega terdapat persyaratan 
sesuai perjanjian kredit yang telah ditentukan diawal yakni memberikan fotokopi: 
invoice customer, invoice vendor, Faktur pajak customer dan vendor, Delivery 
Notecustomer dan vendor, Purchase Order customer dan vendor sedangkan untuk 
pencairan peminjaman uang ke PT CTLI memiliki persyaratan yaitu memberikan 
Invoice vendor, faktur pajak, Delivery Note, dan Purchase Order yang asli.  
Praktikan sempat juga dipindahkan ke bagian Account Receivable untuk 
membantu ibu Fauziah selaku staf bagian Account Receivable dikarenakan 






memiliki banyak customer dan pelanggan salah satunya perusahaan besar yakni 
PT Matahari Departement Store Tbk jadi perlu dibuatkan invoice untuk customer 
sebagai bukti atas pembelian barang atau jasa supaya customer dapat membayar 
tagihan sesuai tanggal term of payment yang telah di sepakati.  
Pada saat ditempatkan ke bagian Account Receivable praktikan mengurusi 
segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tagihan (invoice) untuk Customer, 
mencetak dan mendokumentasikan Invoice customer, Purchase Order, faktur 
pajak, dan Delivery Note, serta mendistribusikan dokumen ke bagian Accounting, 
tax, hingga ke bagian Approver dan praktikan juga melakukan Filling  
memasukan dokumen ke ordner tujuannya untuk menyimpan dokumen tersebut 
tidak terjadinya kehilangan. 
Adapun rincian pekerjaan yang praktikan lakukan selama proses 
kegiatanPraktik Kerja Lapangan di PT Brillian E-commerce Berjaya (MBIZ.co.id)  
1. Melakukan Pencairan Peminjaman Uang ke PT CTLI  
2. Melakukan Pencairan Peminjaman Uang ke Bank Mega 
3. Membuat Invoice untuk customer dan Merekapitulasi dokumen  
4. Mendokumentasikan Invoice, Faktur pajak, Purchase Order, dan Delivery 
Note secara digital dengan menggunakan mesin scanner 










B. Pelaksanaan Kerja 
Pada saat awal pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan diperkenalkan 
tentang wawasan umum perusahaan tersebut. Kemudian praktikan juga 
mempelajari apa saja yang biasa dilakukan pada bagian corfin.  Adapun rincian 
pelaksanaan kerja selama praktik kerja lapangan yaitu: 
1. Melakukan Pencairan Peminjaman Uang ke PT CTLI  
Pada saat ingin melakukan pencairan Peminjaman Uang ke PT CTLI 
mengumpulkan berkas sejumlah total uang yang ingin meminjam. Berkas 
yang sebagai persyaratan pencairan peminjaman uang dari PT CTLI yakni 
invoice vendor, faktur pajak, PO dan DN yang asli. Setelah pengumpulan 
berkas-berkas dilanjutkan dengan membuat Form For Submission Of 
Invoice For Approval dan didistribusikan ke PT CTLI. Kemudian setelah 
disetujui maka akan menerima Offering Letter dari PT CTLI. Dan 
dilanjutkan pembuatan Cek dan Payment Instructiction kemudian 
didistribusikan ke PTCLI serta pencairan uang tersebut dua minggu dari 
hari Cek dan Payment Instructiction diterima. Adapun penjelasan sebagai 
berikut : 
1) Invoice Vendor 
Merupakandokumen yang mencantumkan jumlah yang terutang 
kepada pemasok oleh penerima. Ketika seorang pelanggan memesan 
barang dan jasa secara kredit, pemasok menyiapkan faktur dan 
menerbitkannya kepada pelanggan. Invoice vendor ini tidak hanya 







biaya pengiriman, serta tanggal dimana pembayaran harus dilakukan, 
dan di mana untuk mengirim pembayaran.  
2) Faktur Pajak 
Menurut Alban Leandri  faktur pajak adalah bukti pungutan 
pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 
Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia 
harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah 
memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena 
pajak tersebut. 
3) Delivery Note (surat jalan) 
Merupakan surat penting keberadaannya dalam berbagai surat, dokumen 
wajib yang mana disertakan dengan suatu barang pengiriman dari suatu 
tempat ke yang lain. dalam dokumen pengiriman tersebut mencantumkan 
data barang-barang yang dikirim disertai kualitas dan kuantitas barang 
tersebut. Adapun dokumen Berita Acara Serah Terima untuk penjualan jasa. 
4) Purchase Order 
Merupakan dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan 
pesanan barang yang ingin mereka beli dari  pihak penjual. Purchase 
order juga merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan 
antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh 
pihak pembeli. 







Merupakan formulir untuk pencairan peminjaman uang ke PT 
CTLI.Yang mana formulir tersebut dibuat untuk persetujuan ke PT 
CTLI sebagai pencairan peminjaman uang yang dibutuhkan.  
6) Offering Letter 
Merupakan surat penawaran bahwa pihak PT CTLI menawarkan 
adanya atas pencairan peminjaman uang PT Brilliant E-commerce 
Berjaya sesuai dengan persyaratan dari PT CTLI yakni membayar 
sesuai nominal jumlah yang ingin dipinjam. 
7) Cek 
Seperti yang kita ketahui cek digunakan untuk menarik uang ke bank 
sesuai jumlah uang yang dibutuhkan.Akan tetapi cek yang dibuat 
tersebut sebagai jaminan pencairan peminjaman uang ke PT 
CTLI.Yang mana sewaktu-waktu perusahaan tidak dapat membayar 
utang pinjaman tersebut PT CTLI dapat mencairkan uang tersebut 
dengan cek yang diberikan dari perusahaan. Apabila perusahaan telah 
membayar utang pinjaman tersebut maka cek akan dikembalikan ke 
perusahaan. 
8) Payment Instruction 
Merupakan surat pemberitahuan tentang pembayaran uang yang 
dipinjam oleh perusahaan. Yang mana surat tersebut memberikan 
penjelasan bahwa pihak perusahaan akan membayar dengan rekening 
yang ditentukan dengan nominal jumlah uang yang akan dibayarkan 







Berikut langkah-langkah Pencairan Peminjaman Uang untuk PT CTLI: 
a. Menyiapkan data yang terdapat  pada Account Payable Listing di 
shared folder dalam bentuk excel.  
Untuk mendapatkan Invoice, Faktur pajak, PO dan DN tersebut harus 
mencari list yang ingin dibutuhkan dengan memfilter data yang 
diinginkan (lampiran 5 ). dilanjutkan dengan mencari dan mengambil 
berkas hardcopynya di tempat filling. Setelah itu mencetak dan 
mendokumentasikan berkas (Invoice, Faktur pajak, PO dan DN) 
tersebut untuk diarsipkan kembali ke tempat filling dan berkas yang 
asli diberikan untuk persyaratan Pencairan Peminjaman Uang ke PT 
CTLI. (contoh Invoice, Faktur pajak, PO dan DN pada lampiran 6, 7, 8 
dan 9) 
b. Membuat Form For SubmissionOf Invoice For Approval 
Pada saat membuat form sebelumnya melakukan perekapan  berkas 
(Invoice, Faktur pajak, PO dan DN) ke dalam excel. Selanjutnya 
membuat Form For Submission Of Invoice For Approval (lampiran 
10) tersebut dengan mencantumkan tanggal, alamat PT CTLI, dan 
memasukan list rekapan data (Invoice, Faktur pajak, PO dan DN) yang 
terdapat di excel sebagai persyaratan pencairan peminjaman uang ke 
PT CTLI dengan menandatangi oleh presiden direktur dan di 
bubuhkan cap perusahaan. Setelah itu berkas-berkas  dan Form For 
Submission Of Invoice For Approval tersebut digabungkan di masukan 







c. Menerima Offering Letter 
Setelah berkas (invoice vendor, Faktur pajak, PO dan DN) dan Form 
For Submission Of Invoice For Approval telah dikirim dan disetujui 
maka MBIZ.co.id akan menerima Offering letter yang kemudian harus 
di tanda tangani oleh presiden direktur keuangan dan dibubuhkan cap 
perusahaan serta mendokumentasikan Offering letter tersebut dan 
dikirimkan kembali ke PT CTLI (lampiran 11) 
d. Membuat Cek dan Payment Instruction 
Setelah Offering Letter sudah diterima PT CTLI selanjutnya 
MBIZ.co.id membuat cek (lampiran 12)  sebagai jaminan ke PT CTLI 
dan menuliskan nominal jumlah uang yang ingin di pinjam dan 
membuat payment instruction (lampiran 13) dengan mencantumkan 
tanggal, alamat PT CTLI, dan angka nominal yang ingin dipinjam 
kemudian PT CTLI kembali. 
e. Peminjaman uang akan diterima setelah dua minggu 
Setelah cek dan payment instruction sudah dikirimkan ke PT CTLI 
maka pencairan uang akan diterima dua minggu kemudian. Setelah 
pencairan peminjaman uang diterima maka akan menerima bukti tanda 
terima atas pencairan peminjaman uang dari PT CTLI 
2. Melakukan Pencairan Peminjaman Uang ke Bank Mega 
Pada saat ingin melakukan pencairan Peminjaman Uang ke Bank 
Mega mengumpulkan berkas sejumlah total uang yang ingin meminjam. 








Mega yakni invoice customer dan vendor, faktur pajak customer dan 
vendor, PO customer dan vendor dan DN customer dan vendor  dalam 
bentuk fotokopi. Serta membuat surat pencairan pinjaman, surat sanggup, 
dan tanda terima uang oleh nasabah untuk pencairan pinjaman uang ke 
Bank Mega. Adapun penjelasan sebagai berikut : 
1) Invoice Customer 
Merupakan transaksi yang  perusahaan kirim ke pelanggan serta yang 
belum dibayar ketika barang kerja atau barang / jasa tertentu terjual 
selesai atau terpenuhi. 
2) Faktur pajak 
Menurut Alban Leandri  faktur pajak adalah bukti pungutan 
pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 
Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia 
harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah 
memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena 
pajak tersebut.  
3) Purchase Order Customer 
Merupakan bukti pesanan atas pembelian dari customer untuk di 
berikan kepada penjual,Penjual yang dimaksud adalah mbiz.co.id.yang 
membuat  dokumen ini adalah pembeli pada saat  ingin melakukan 








4) Delivery Note  
Merupakan surat penting keberadaannya dalam berbagai surat, 
dokumen wajib yang mana disertakan dengan suatu barang pengiriman 
dari suatu tempat ke yang lain. dalam dokumen pengiriman tersebut 
mencantumkan data barang-barang yang dikirim disertai kualitas dan 
kuantitas barang tersebut. Adapun dokumen Berita Acara Serah 
Terima untuk penjualan sebagai jasa.  
5) Surat Pencairan Pinjaman 
Merupakan sejenis formulir dengan adanya permohonan atas 
pencairan peminjaman uang dari perusahaan untuk pembayaran 
transaksi kegiatan di perusahaan.Formulir ini juga untuk sebagai 
persyaratan untuk pencairan peminjaman uang yang dibutuhkan. 
6) Surat Sanggup 
Merupakan surat janji atau bisa dikatakan surat kesanggupan 
perusahaan untuk pembayaran sejumlah uang yang dipinjam pada 
waktu tertentu.  
7) Tanda Terima Uang Oleh Nasabah 
Merupakan dokumen bukti surat apabila uang dari pencairan 
peminjaman  telah diterima oleh Nasabah, nasabah yang dimaksud 
ialah mbiz.co.id/ perusahaan.  
Berikut langkah-langkah Pencairan Peminjaman Uang untuk Bank Mega: 
a. Menyiapkan data yang terdapat  pada Account Receivable Listing di 







Memfilter data list yang terdapat pada Account Receivable Listing dan 
mencari list PO Vendor dengan menggunakan Tracker B2B, 
Sampoerna, dan Upstream  untuk mencocokan PO customer dan PO 
vendor. Kemudian data tersebut di pindahkan ke excel (lampiran 14). 
dilanjutkan dengan mencari dan mengambil berkas (invoice customer 
dan vendor, faktur pajak customer dan vendor, PO customer dan 
vendor, DN customer dan vendor) hardcopynya di tempat filling. 
Setelah itu mencetak dan mendokumentasikan berkas tersebut untuk 
diberikan sebagai persyaratan ke Bank Mega untuk Pencairan 
Peminjaman Uang. Dan mengembalikan berkas tersebut ke tempat 
filling. (Contoh  invoice customer, faktur pajak customer, PO 
customer, DN customer pada lampiran 15, 16, 17 dan 18) 
b. Membuat surat pencairan pinjaman, surat sanggup, dan tanda terima 
uang oleh nasabah. 
Pembuatan surat pencairan pinjaman (lampiran 19) mencantumkan 
tanggal peminjaman, alamat Bank Mega, dan mencantumkan nominal 
jumlah yang ingin dipinjam serta mencetak dan 
mendokumentasikannya, untuk membuat surat sanggup dan tanda 
terima (lampiran 20 dan 21) mencantumkan nama nasabah, alamat 
perusahaan, dan jumlah nominal yang dipinjam.kemudian berkas 
tersebut yang telah didokumentasikan dan digabungkan dengan surat 







nasabah dimasukkan ke dalam satu amplop kemudian didistribusikan 
ke PT Bank Mega 
c. Peminjaman uang akan diterima langsung melalui rekening bank 
mega. 
apabila berkas tersebut diterima dan surat pencairan peminjaman uang, 
surat sanggup serta tanda terima uang oleh nasabah disetejui maka 
pencairan peminjaman uang akan langsung diterima pada waktu itu 
juga. 
3. Membuat Invoice untuk customer dan Merekapitulasi berkas  
Department AR (Accounting Receivable) yang membuat invoice untuk 
customer. Sebelum membuat invoice harus menerima terlebih dahulu dari 
departemen CPD yang merupakan bagian membuat PO untuk vendor, DN 
customer dan vendor, serta menerima PO dari customer. selanjutnya 
invoice dibuat berdasarkan PO serta DN dari customer. Berikut Langkah-
langkah membuat Invoice : 
a. Menerima PO dan DN dari departemen CPD berkas seperti DN dan 
PO yang sudah fix dan diberikan ke bagian AR,  
b. Mencantumkan nama customer beserta alamatnya pada bagian 
“Kepada/to” (lampiran 22 huruf a) lalu mengisikan pada kolom item, 
harga/satuan, diskon,jml, dan total harga sesuai PO yang diterima dari 
departemen CPD (lampiran 22 huruf b) 
c. Pada bagian atas mencantumkan tanggal tagihan (tanggal pembuatan 








terdapat tulisan “invoice” yang mana gabugan dari nomor PO dan 
Kata “#INV-” contoh nomor PO-C00001 maka invoice ditulis #INV- 
PO-C00001(lampiran 22 huruf c) 
d. Pada bagian bawah terdapat tulisan notes pada nomor empat  harus 
mencantumkan nama bank dan nomor rekening untuk pembayaran 
transfer dari customer. (lampiran 22 huruf d) 
e. Setelah itu invoice tersebut ditandatangani oleh presiden direktur serta 
ditambahkan materai dan cap perusahaan (lampiran 22 huruf e). 
Kemudian invoice tersebut dicetak dan digabungkan dengan PO dan 
DN serta didokumentasikan kembali.  
f. Selanjutnya invoice, PO dan DN tersebut didistribusikan ke 
departemen Accounting untuk dicatat adanya transaksi. Selain itu 
Invoice, PO dan DN tersebut di distribusikan ke departemen Tax untuk 
dibuatkan Faktur pajak. Setelah berkas sudah lengkap harus di 
approve oleh approver yaitu senior manager finance. Kemudian 
berkas tersebut dikirim ke perusahaan customer. 
Sebelum mencetak invoice praktikan mencoba bertanya kepada 
pembimbing dan diperiksa apakah ada kesalahan penulisan dalam 
pembuatan invoice. Setelah sudah benar selanjutnya praktikan 
biasanya diberikan tugas lainnya yakni merekap invoice, PO, dan DN 
di excel tujuannya apabila ada departemen lain ingin meminjam berkas 







sedang di departmen lain. (format pembuatan invoice dapat dilihat 
pada lampiran 22) 
4. Mendokumentasikan Invoice, Faktur pajak, Purchase Order, dan 
Delivery Note secara digital dengan menggunakan mesin scanner 
Praktikan Mendokumentasikan Invoice, Faktur pajak, Purchase Order, 
dan Delivery Note dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila suatu saat 
terjadi kehilangan berkas aslinya. Karena MBIZ.co.id sesuai dengan janji 
perusahaan yakni memberikan kenyamanan perusahaan yang mana setiap 
adanya bukti transaksi pembelian dari customer harus tersimpan dengan 
baik. 
5. Melakukan Filling berkas (Invoice, Faktur pajak, Purchase Order, 
dan Delivery Note) 
Hampir kurang lebih 50% pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan 
berkaitan dengan PO dari customer yang artinya banyak berkas yang 
sudah digabungkan seperti invoice, faktur pajak, PO dan DN  yang harus 
di arsipkan. sehingga praktikan diberikan tugas melakukan filling untuk 
menyimpan berkas tersebut tujuannya supaya lebih mudah ketika 
mendapatkan berkas itu kembali dan jika berkas tersebut dibutuhkan oleh 









C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini praktikan mengalami beberapa 
kendala yaitu: 
1. Tidak adanya sistem dalam penyusunan berkas di perusahaan sehingga 
praktikan mengalami kesulitan pada saat mencari hardcopy yang 
sesungguhnya berdasarkan Nomor PO. karena berkas yang sesuai data yang 
dibutuhkan terkadang berkas hardcopynya tidak ada di tempat filling. 
2. Invoice yang telah difotokopi terlalu banyak dan tercampur serta tidak 
tersusun rapi sehingga menyulitkan praktikan untuk mengetahui mana 
invoice yang ingin digunakan  dan yang tidak digunakan. Yang nantinya 
invoice tersebut akan digabungkan dengan berkas  lainnya (faktur pajak, 
DN, dan PO). Kemudian invoice tersebut dikirimkan ke customer 
3.  Adapun hal-hal baru yang belum dipelajari di bangku perkuliahan 
sehingga praktikan mengalami kesulitan pada saat diberikan tugas dari 
pembimbing 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menghadap kendala yang ada ketika praktikan melakukan praktik 
kerja lapangan, praktikan dituntut untuk memberikan solusi atas segala kendala 







1. Menanyakan keberadaaan berkas tersebut ke bagian AR atau AP sesuai 
berkas yang diingkan untuk memudahkan dalam pencarian berkas dalam 
bentuk hardcopy. 
2. Memberikan tanda ceklis dengan pencil untuk invoice yang ingin 
digunakan dan mencoret invoice yang tidak digunakan. Serta 
menghancurkan berkas invoice yang tidak terpakai supaya tidak ada salinan 
dan mencegah manipulasi pembuatan invoice tersebut 
3. Mempelajarinya hal-hal tersebut dengan mencari di internet supaya lebih 
memahami apa yang dimaksud pembimbing dan mencoba bertanya kepada 












       Kegiatan PKL yang dilakukan praktikan di PT Brilliant E-commerce Berjaya 
selama ± (40 hari) praktikan berkerja setiap hari senin-jumat pada pukul 09.00 
pagi sampai 18.00 sore. Yang mana menambah pengalaman baru untuk praktikan 
serta pengetahuan yang belum didapat di perkuliahan dapat mengetahui di tempat 
PKL. Selain itu praktikan juga mendapatkan banyak ilmu lainnya terkhusus ilmu 
dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, selama PKL ini 
praktikan dituntut untuk bersikap cepat,tanggap dan aktif dalam melaksanakan 
pekerjaan. Melihat banyaknya ilmu dan pengalaman yang praktikan dapatkan, 
maka dapat praktikan simpulkan beberapa hal dari proses PKL pada PT Brilliant 
E-commerce Berjaya yaitu: 
1. Praktikan dapat mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan pada 
saat pencairan peminjaman uang. Ternyata dalam peminjaman uang 
memiliki persyaratan yang berbeda dalam pencairan uang tersebut. 
2. Praktikan memperoleh pembelajaran membuat invoice serta pengetahuan 








3. Praktikan memperoleh sikap-sikap yang harus dimiliki seorang tenaga 
professional dalam melaksanakan tugas serta praktikan dapat 
memberanikan diri bersikap turut aktif dalam segala kegiatan perusahaan. 
4. Praktikan dapat mengetahui hal- hal apa saja yang harus dipersiapkan 
ketika kelak praktikan memilih pekerjaan di departement finance 
 
B. Saran 
 Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
PKL antara lain : 
1. Bagi Praktikan : 
a. Praktikan harus lebih berinisiatif dalam mencari ilmu dan pengetahuan 
selama di tempat PKL. 
b. Praktikan harus berani mengambil keputusan serta mampu membaca 
situasi lingkungan di perusahaan. 
c. Praktikan harus lebih aktif, cepat, dan tanggap terhadap tugas yang 
diberikan oleh pembimbing 
2. Bagi Universitas : 
a. Seharusya melakukan kerjasama yang baik antara pihak kampus dan 
pihak instansi agar pelaksanaan PKL berjalan dengan baik. 
b.  Pembagian dosen pembimbing PKL sebaiknya dilakukan sebelum 







bekerja sekaligus menyusun laporan PKL dengan bimbingan dari 
dosen pembimbing. 
3. Bagi Perusahaan Brilliant E-commerce Berjaya : 
a. PT Brilliant E-commerce Berjaya agar terus saling bekerja sama 
dengan universitas supaya program PKL dapat berjalan dengan lancar. 
b. Sebaiknya PT Brilliant E-commerce Berjaya menyediakan tempat 
untuk pembuatan invoice yang belum lengkap supaya berkas tidak 
terjadi kehilangan sehingga dapat digunakan dengan baik 
c. PT Brilliant E-commerce Berjaya sebaiknya menggunakan sistem 
khusus dalam pencarian data berdasarkan PO agar dapat menukan PO 
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Account Payable Listing  
 
 




Uang Ke PT CTLI 
Contoh inv dpt 
































Contoh PPN dapat 
dilihat lampiran 7 
Amount Sesuai dg  
rekapan lampiran 5 
contoh dpt dilihat 
lampiran 8 

































PPN Sesuai dengan 
































Item barang sesuai 
































No. PO sesuai dg inv 










































































































































































































































Contoh inv dpt dilihat 
lampiran 15 
Total Pencairan 

































Amount sesuai dg 
lampiran 14 
Contoh dpt dilihat 
lampiran 16 
Contoh PO dapat 
dilihat lampiran 17 
Contoh Item barang 
































PPN sesuai dgn  inv  
































Total sesuai dg inv 
pada lampiran 15 
No. PO sesuai dgn Inv 
































item barang sesuai dgn 
inv lampiran 15 
PPN sesuai dgn 
lampiran 16 
Total harga sesuai dgn 
































Item barang Sesuai 



































































peminjaman uang sesuai 
































Total peminjaman uang 
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